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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasa a depender de
La Base Naval de Cádiz el cañonero «Laya».—Referente
quién ha de llevar el pliego de cargo del Ramo de Artille
ría del Arsenai de La (,1,arraca. - Aprueba entrega de man
do de la Escuela Naval Militar.
SECCION DE PERSONAL.—Notubra (Erector de la Escuela
de analfabetos del (Méndez Núñez» al T. de N. don A. Ita





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En telegrama fecha 13 del actual se dijo
a los Almirantes Jefes de las Bases Navales principales
de Cádiz y Cartagena lo siguiente:
"Cañonero Lc9a, a partir del día de hoy, pasa a de
pender de la Jefatura de la Base naval principal de Cá
diz, cesando en la de Cartagena."
Lo que se publica para general conocimiento. Madrid,
13 de marzo de 1934.
RocHA.




Circular. Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el pliego de cargo del con
serje del Ramo de Artillería (lel Arsenal de la Carraca se.il
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGEN1ER1A NAVAL
Autoriza al teniente maquinista don .1. B. Torrente para
seguir un curso.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede prórro
ga de licencia a un musco mayor. - Destino a los ayudan
tes auxiliares que ex presa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Inipona multa a don A. Mar
tínez.—Concede crédito para un gasto.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS 1N CURSO
.11e<r'ado por él' ait'xiiiár naval priffiero, conserje de la Co
mandancia General del Arsenal.




Excmo. Sr.: Como resultado del exi ediente incoado al
efecto sobre la entrega de mando de la Escuela Naval
Militar, efectuada el 2 de diciembre próximo pasado por
el capitán de navío D. Juan Benavente y Garría de la
Vega al capitán de fragata D. José María Sánchez Fe
rragut, este Ministerio, de conformidad con los informes
emitidos por las Secciones de Personal, Intendencia, Sa
nidad, Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería y Ar
tillería, Negociado de tiro y con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar el acta de
la entrega de mando a que se hace mención.
Madrid, 13 de marzo de 1934.
ROCHA.





Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Coman
dante del crucero Méndez Núñez, cursada por la Jefatura
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de la Base naval principal de Cádiz en ( del actual, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar Direqtpr de la.Escuela de analfabetos en dicho buque al teniente de navío_
D. Adot-fe) Battir(Jw n -Yryn antrgiiedad dé 1.° de,. _ .febrei-o pr4 xirno sailn:'-»: e rtlev.o ‘iel oficiar de igual
empleo I). Ramón uii.4:--t1 d Vino, que pasó con licencia.
Madrid. 12 rk kft
El Subsecreurw.
Juan M-D9izcio.
Señor Contralmirante Jef,p de la SecciOn de Personal.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
`I1inister.41 (11.Huts...
1-ry---Nlarína !a ( 4-den del .Ministerio de la (;uerra, expe
lida en ocho del corriente mes. que dice to siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
inenni en catorce de enero último por el Consejo I)irec
zor de las Ordenes Militares de San Fernando y San 1-ler
menegildo, en el que se manifiesta lo siguiente:—"El Mi
nisterio de Marina, en treinta y uno de agosto último,
s)■):--e 1 1Z
t:i,:iite de navin retira(lo. don Juan
lie•mida h Pasado el exued.ente al General Vocal
;1orente' en veintitrés de expu. o lo que
sigue.—E1 -MiWs!.erio de .!arirn.t rente a ste C,-insejo
Director d expediente incoado a instancia del teniente
de navío, graduado, de la Escala l Rte:,rvi del Cuerpo
General. en situackm de retirado, don Juan 1-Temida Ros
-4,licitu1 41e ituf,resn. en ia- Orderi.—Según consta en
el (le a Orden, en el ai,o mil no.ve
cH.-_r..1.-, veinte el recur-rente formuló igual petici(".pn que la
cormulada en junio del año antericT y en la .:\samblea
celebrada en trece de noviembre del ro.ismo año mil no
vecientos veinte se dezestimó la petición, porque hal)'.en
dr, isado a la situación de retirado en dos de li..emsto de
mil novcientos diez, no podía hacérsele aplicaciíln de los
beneficio.s que pudieran corres, onderle con arref.-1- al apar
tado h.) de la Base décima de la ley- de veintinueve de
junio de mil novecientos diez y ocho; este acuerdo fué
confininv!--! por Orden de treinta y uno de dic'embre de
mil novecientos veinte.—En el año mil noveciento: vein
tisiete volvió a ryproducir la petición y por nr--) haLer va
riado las circunstancias del interesado se desestim('. nue
vamente por Orden comunicada de primero de diciembre
de mil novecientos veintisiete.—Como la nueva legislación
que sobre oficiales graduados 5,,C viene aplicando a los
Cuerpos reorganizados por la ley de veintidós de octubre
de niil novecientns treinta y urv) (D. O. núm. 24e), no
puede hacerse extensiva al interesado por haber cau.sado
baja en la Armada corno retirado en' d año mil nove
eento. diez y disnoner el artículo diez del ber'reto de
yeintid de abril de. mil novecientos treinta y. tres (DIA
Rfn OFICIAL M'Un. 95) qUe los beneficios de la ley (ie vcin
octubre de mil novecientos treinta y un 9 com
prende tan sólo al nersónal que haya sido reorganizad()
en virtud dr! la misma; r.:orno Dor anter.ore diseosicinnec,
sentir) se dice antes, le fué negarlo :mismo dereehn (un%
n!--11-a Lidkítn. • '"(1(‘' desestimar inievarnente la- né'ti
ci/n.-----Con forme el.,Cow.ipj() .cot-r el preetdente dictamen.
de su acuerdo tenvo el honor de participarlo a V. E. •ara
su siinerior resorne;ím."--"Y de aenerdo.cnn
1
es,te teri.o ha resuelto de conformidad con io pr,pt)est4-), lp que comunico a V. E. para su conocimiento:,Cfunpli'inie. nto." I.
Lo que traslado
tos.—Madrid,












Pixcmo. Sr.: Este Ministerio., a pr-puesta. de los Str.
vicios 1'éciiicu-1iidtria.ie e Ingeniería Naval. se ha
servido autorizar al teniente maquinista D. Juan Bautista
Torrente y Vizoso, afecto.. a dichos servicios, para que
pueda seguir el curso actual en la Escuela especial de In
genieros Navales, sin abandonar su actual destino que le
confirió la- Orden rninviterial de 2 de febrero etinin
(D. O. núm. 31).
:\radrid. 14 de marzo 1
/
' 1934-
Señor General Jefe de los







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del míliel
mayor de IpJantería de Marina D..En«-iilio Díaz Ruiz, so
licitando prórroga a la licencia por e.nferrnu que. por dos
meses, le concedió la Orden ministerial de 12 de enero
último (D. O. núm. 13), este 2kIinisterin, en virtud del
acta de reconocimiento a (pie ha sido sometido el intere
sado, ha resuelto seconcedan al "expresado -músico mayor
dos meses de prórroga, ja la méricionáda. lieenc:a, conti
nuando percibiendo sus haberes_ por. la ITabilititc;:li (11 su
destino.
Madrid, 16 de marzo de .1934..





de Infantería de Ma
Cuerpo de Ayudánfes Auxiliares.
Excmo. Sr. : Dada .ctlen-th.1 ' -je rito cursado) pot el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
en el que noticin qué en cumplimiento a Orden ministe
r.1,(. '72 (L! (!ki-rnlYr(l.'iílt-irno (D. O. núm. 3o3) ha dis,
-nrrt-r,adri,-3 nl Uatallón de fuerzas (le TM»-; /1•11'.
1 e
'
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vía de Marina, en dicha Base, los .ayudantes auxiliares
I segunda D. Emilio Colombo Mellado, D. Autonio Pa
rra Fernaddez, D. Antonio) Pozo Barrajo, D. losé Pérez
v Más ouintero Ramírez, este Ministerio ha
aprobar la mencionada propuesta.
Macir:d. tr: (lo: marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Dcigadu.






Excmo. Sr.: Resultando que en 27 de julio de 1933 la
Administración de Marina adjudicó a D. Andrés Martí
nez Fuentes el suministro de herramientas con destino al
Taller de la I;as,_. Aeronaval de S¿... Javier.
Resultando que entre las condiciones aceptadas por
D. Andrés Martínez Fuentes figura la 7.a%, donde consta
que en caso de pasar de un mes la demora en la entrega
del material se considerará' rescindido el contrato, con
pérdida de fianza.
Resultando que, según el articulo 4.° de las condicio
nes facultativas del concurso, el plazo de entrega de los
materiales era de dos meses ,a- partir del 25 de julio
de 1933.
Resultando que, instruído-el oportuno expediente con
forme a la Instrucción de 8 de julio de 1867, la inter
vención Central pidió, en definitiva, que se aplicase la
cláusula del pliego •de condicicnes aceptado por el
contratista Sr. Martínez Fuentes.
Considerando que a tenor del número 1.') del artícu
lo I' de la Instrucción de 8 de julio de 1867, en relarión
con la cbusula 7.a de la ley del contrato, procede, desle
luepro, considerar rescindido el contrate, con pérdida de
fanza.
Considerando (lile, conforme al artículo 12 de la mis
ma Instrucción, la rescisión ,del contrato lleva consigo la
pérdida de la fianza, que debe adjudicarse a la hacienda,
ate' Ministerio, de- acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Intendencia, ha dispuesto lo sig,uiénté:
1.0 Que se declare la rescisión del contrato celebrado
por la Administración de Marina con D. Andr¿ *Martí
nez Fuentes, en 27 de julio de 1933. sobre stuninibstro
de herramientas con destino al Taller de la Base Xero
naval de San Javier; y
2.. Que la fianza impuesta para garantizar la ejecu
ción de este contrate se adjudica a la Hacienda.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y» efec
tos.—Madrid, 28 de febrero de 1934.
RociiA.
Señor General Jefe de la Sección de intendencia.
Señorcs...
Créditos.
Excmo. Sr.: E' te Ministerio, de conformidad ovil 10
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Centrai, ha ICSiI: conceder, con cargo al come' t • Sub
vención a autores de obras'', (lel capítulo 13. artículo
del vigente presupuesto, crf,:dito de dos mil quinientas pe
setas para la adquisición en concepto de auxilio de cien
ejemplares de la obra Ileclaracla de utilidad .1/airuai de
oficinas a bord(). de la que son autores en colab()ración
los auxiliares del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. Fernando Jiménez de Cisneros y l'Ince de
León, D. Miguel Ramos Sanz y D. A:zustín Ranii) Pe
ñuela, la cual se considera comprendida en las rel.;las 4.1
y 5.1 de la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1933
(D. 0. núm. 291). cuyo gasto se efectúa al ampar,) da
punto primero del artículn 56 de la Ley de Traciel-,t:i 111.1-
debiendo justificarse su inversión. en la forma re
glamentaria al practicarse la liquidación de este servicio,
que se efecturá por gestión directa.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
• El Subsecretario,
!fan 11 -1 c1(1,1(1




Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuionte a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por fas causas que se expresan:
de 25 de mayo de roo4
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE -OBJETO DE LA RECLANIACION
Gilri Carió licenciado, Fran-•
cisco SinchezTrorPs... . Sol lel ta vuelta al si,rvicio ac
, tivo
Cabo de Marinoría licenciado,José Castro Avila Idem.í








AUTORIDAD O PERSONA , FUNDAMENTO POR EL QUE /A
QUE LO CURSA CIJIMy
o
El interpsado. • .• • A tenor (le In prevenido P n O. 11. (114
17 dr. marzo de 19:14.1 (1). t ). n m 1:9)
Vicealmirante Jefe de la
Bwze Naval principal
de Ferro'
F. 1 int 5; ari
ídem íd. en 0. 5 de abril de
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec cuente a lo di-s-puesto en Orden de 25
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
de nkl J de 1914
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Capitán honorario de la E. R.
A. R. de Infantería de Marina
1-1n situación de retirado don
Rafael Palacios Ciruelos..
..
Objeto de la reclamacio,n.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Que se le conceda el empleo
efectivode Capitán El interesado
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por imprccedenle con arpegio a
la O. M. de 30 de noviembre dele18
'Colección Ligislativa, página 441
reiterada por ia de 28 diciernbrt
1919 (1). O. 248) de 11 julio dt
1929 (D. O. 15á) y 29 noviembre
19ja (D. O. 277).
Ma.lrid, 15 de febrero de 1314,—El General Jefe de la Secció R fte1 Moratinos.
EDICTOS
Don Jesús Fernández García, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servidos Marítimos y
encargado de instruir expediente por pérdida de do
cumentos del inscripto de Vigo José Angel Fernández
Vázquez,
Haga saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar y libreta de navegación del ins
cripto del Trozo de Vigo José Angel Fernández Váz
quez, declaro nulo y sin valor los expresados doctimen-L
tos, incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de ellos.
Vigo, 5 de marzo de 1934.—Jesús Fernández:.
•■■•••1.1•1■4:011■...
Don Luis Naya y López, oficial de primera del Cuerpo
General de Servicios Marítimos y Subdelegado de Pesca
de este Distrito. instructor del expediente que se ins
truyó para acreditar la pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima y nombramiento de patrón de pesca
para el sardinal en eta provinciay para las almejas
en la provincia marítima de Almería, del inscripto de
e1e Trozo José Morales Delgado, folio 140/1913,
Hago saber : Que por decreto asesorado del Ilmo. Sr. Ins
pector General de Personal y Alistamiento de la Subse
cretaría de la Marina Civil, se ha acreditado la pérdida de
dichos documentos, quedando, por lo tanto, nulos y sin
ningún valor.
Dado en Vélez Málaga a 7 de marzo de 1934.—El ins
tructor, Luís Naya.
Don José Echevarría e Ibarguenzoitia, Subinspector de
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
instructor del expediente que se instruyó para justi
ficar el extravío de la libreta de inscripción del indi
vídtin Pablo Tturrieta Olariaga,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo
señor
Inspector General de Personal y Alistamiento de la Sub
secretaría de la Marina Civil quedó justificado el extra
vío del expresado documento, quedando, por lo tanto,
nulo y sin ningún valor.
' Bilbao, 12 de marzo de 1934. El instructor, J. ue
licheoarrta.
alimmole■■•■110■
Don Antonio Jiménez Verger, Oficial de primera dd
Cuerpo General de Servicios Marítimos y Subdelegado
de Pesca de Mataró, Juez instructor del expediente de
pérdida de la cartilla naval del inscripto Salvador Flo
riach Marqués, folio 20/930, de esta inscriaci3n,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrbin
señor Inspector general, de Personal y Alistamiento, de
fecha 2() de febrero último, se declara nulo y sin ningún
valor el expresado documento, por haberse acreditado M
yenientemente su extravío, incurriendo en reponsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Mataró, 13 de marzo de 1934.—El Juez instructor, AA
tonio Jiménez.
•■•...011
Don Arturo Herrera Marín, Comandante de Infanters
de Marina, Juez permanente de causas de esta Base
Naval,
Hago saber: Que acreditado en forma legal el extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto Manuel Barben
Saucedo, folio 428 de 1924, Brigada y Trozo de Cádiz
queda nulo y sin valor alguno dicho documento, ineu
, rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
haga entrega del mismo.
Dado en San Fernando, a trece de marzo de mil nov
cientos treinta y cuatro.—Arturo Herrera.
■0■■•••■■••■
Don Claudio Fernández Rodríguez, Subinspector de Ir
guilda del Cuerpo General de Servicios Marítimos, 11-
tructor del expediente que se instruye por pérdida &
la libreta de inscripción. del 'inscripto del Trozo &
Villagarcía Manuel Lorenzo Lorenzo,
Hago saber : Que según decreto asesorado del Inspec“
General de Personal y Alistamiento, fecha 6 de fehrer,
de 1934, queda justificada la pérdida de la libreta
de inf
cripción del citado individuo, quedando nulo y sin
do
alguno el original.
Gijón, 14 de marzo de 1934.—El instructor,
Ferwindez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
